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一形 態 基 礎 (昭和42年度設配)
一神 経 生 理 ( 〃 )
-心 理 (昭和43年度段位)
一社 会 ( 〃 )
一変 異 (昭和14年皮紋田)
一生 活 史 (昭和45年度設位)
一生 理 (昭和46年度設田)
;-生 化 学 (増 設 予 定)
;…系 統 ( 〟 )
輔 屈 施 設_r_≡芝芸芸慧器 芸農 芸4諾 悪霊芸と設即
し情報資料センター (増設予定)
一事 務 部薫 同
務 掛 (昭和42年度設配)
計 掛 ( 〃 )
利 用 料 (増 設 予 定)
･'-エ 皆 掛 ( 〃 )
一言福 一堅 竺ー 教 授 助 教 授 助 手 小 計 串 萌 系職 員 非 常勤 m凸小 計 合 計
昭和42年度 2(1) 3 3 8(1) 8 1 9 17(1)
昭和43年度 4(2) 4 6 1●4(2) 12 6 18 3岳(2)
昭和44年度 5(2) 5 10 20(2) 21 8 29 49(2)
( )内は併任故投で内数として示した｡
3. 予 罪 概 況
区分年皮 経常代共同利用施設運営焚nTJ改発晶㌘小計 科 学研 究 史 合 計人件m旅3号勤件光物件穴旅昭和42年度 1.H十日Lf-Pi05,15Jf-H千H 千円 千円0 f.円7,439057,91 67829,loo 46,117 46,ll3 17,51.83421,90 75124,256 71,887 4,66 76,544年度29,3701,92841,3579,712,434 23,388 108,248 19,934 128,182
-1-
科 学 研 究 史
年 度 塩 類 研 究 課 題 研究代表者 補助金田
(昭和43年度)一 般 研 究 (D) ニホンザルの社会構造における周辺部とソt)タ1)の研究 河合 稚拙 川130,000
総 合 研 究 仏) サルの行動の神経生理学的研究 時突 利彦 2,500,000
総 合 研 究 川 題畏類のロコ毛-S/ヨンに関する総合研究 近藤 四郎 2,030,000
計 4,660,000
(昭和44年度)一 般 研.究 (心帖 定 2) 霊長類の行動と前頭薬の働きとの関係の神経生理学的心理 時宍 利彦久保田 放 14,400,00010
学的研究
長期断眠が新生児サル 脳に及ぼす影響の研究





サルの行動 神経生理学的研究 時宍 利彦 2,7
総 合 研 究 糾 南方産サ)I,の塀乾適応不能の防止に関する研究 近藤 四郎 664,000
計 19,934,000
-般研究㈹(継 続)〟 (C 盛長塀の行動と前頭英の働きとの関係の神経生理学,心理 時宍 利彦石田 英火 4,900,0006
学的研究
類人狩 姿勢および遊動の節電図学的分析
/J (D)奨 励 研 究 〟 串島野虫ニホンザJt,群における血縁関係の復元に関する研 岩本 光地蟹倉 尋突 250,0002豆長瀬のclrcadianrhythm の研究
総 合.研 究 (〟特定研究(1)α凶陣宙) 下北半島ニホンザル生息地における除草剤による環境汚虫 近藤 四郎時宍 利彦 1,800,00020
の彩響についての生態学的研究
脳随官の基礎的研究.-
海 外 学 術 調 査一ク 東77t}カにおける森林性選良頬のテレメト1)法を中心と 河合 雅放野沢 謙 7,250.000230
した生態学的研究
タイ国在来家畜の遺伝学的形態学的調査
















































研 究 概 要
1)韮艮用の姿勃およびロコ屯 -yロンの出城隅学的
研究















































研 究 発 袈 (1968年4月-1971年3月)
論 文
1)Electromyographicstudiesonfacialmus-
clcsofJapancsc･AmcricanIIybr王ds.
S.Kondo.M.Sato.Y.Kikuchi,M.T0-
mlta,M.OkadaandA.HayamI
〔J.AntlrOp.Soc.Nippon,76,135-140,
1968.〕
2)Ananthropologicalstudyofhighaltltudc
adaptationinthePeruvianlndlans.
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